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Z uwagi na to, że po raz pierwszy w historii ludzkości większość światowej po-
pulacji mieszka na obszarach miejskich, miasta stają się kluczowym obszarem 
eksperymentów społecznych i rozwiązywania problemów XXI wieku (Glaeser 
2011: 111). Presja demograficzna, w połączeniu z kryzysem globalnego ocieple-
nia klimatu oraz utrzymującą się niestabilnością gospodarczą, doprowadziła do 
stworzenia wielu nowych konceptualizacji miasta i propozycji strategii, które 
czynią z miasta źródło możliwych rozwiązań tych problemów. Jednym z najbar-
dziej znaczących przykładów strategii odnoszących się do wyżej wymienionych 
problemów jest smart city (inteligentne miasto)  – nie do końca sprecyzowana 
koncepcja, która ma na celu wykorzystanie ogromnych ilości danych dotyczą-
cych społeczeństwa cyfrowego jako środka do racjonalizacji planowania i za-
rządzania miastem (Townsend 2013: 3). Według IBM, jednego z najważniejszych 
przedsiębiorstw na rynku rozwiązań przeznaczonych dla inteligentnych miast, 
miejscy decydenci powinni traktować miasto jak „kompleksową sieć połączonych 
systemów” (IBM 2011). W tym celu winni stale tworzyć nowe dane, które mogą 
być użyte do „monitorowania, pomiaru i zarządzania” miejskiego życia przez 
„wykorzystywanie informacji w celu podejmowania lepszych decyzji, aktywnie 
przewidując i rozwiązując problemy oraz koordynując zasoby, by działać efek-
tywniej” (IBM 2012). Ta stosunkowo prosta wizja inteligentnego miasta została 
poddana wielostronnej krytyce, w szczególności jako niebezpieczne połączenie 
technokratycznego zarządzania z dystopijnym potencjałem do masowej inwi-
gilacji mieszkańców (Greenfield 2013: 12; Kitchin 2014: 133). Wśród krytyków 
istnieje jednocześnie tendencja do uznawania inteligentnego miasta za swego 
rodzaju uniwersalny, racjonalny oraz odpolityczniony projekt, który w dużej 
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mierze prowadzony jest według zasad maksymalizacji zysków przez między-
narodowe firmy technologiczne. Jak na ironię, pogląd ten ma wiele wspólnego 
z wizją przedstawianą przez czołowe korporacje, takie jak IBM, Cisco i Siemens, 
oferujące technologie dla inteligentnych miast (Greenfield 2013: 13).
Idea inteligentnego miasta nie jest nowa. Współcześni zwolennicy roz-
wiązań smart city uważają, że zmiany w funkcjonowaniu miasta powinny być 
wprowadzane za pomocą racjonalnych, rygorystycznych i naukowych metod 
ilościowych oraz obliczeniowej analizy danych, jednakże takie podejście nie 
jest niczym nowym (Fairfield 1994: 193; Schultz i McShane 1978: 397). Zarów-
no geografowie, jak i planiści co najmniej od 1950 roku stosują coraz bardziej 
wyrafinowane ilościowe metody obliczeniowe. Ich masowe wykorzystanie 
przybrało nawet formę tzw. ilościowej rewolucji, w rezultacie której domi-
nujące wówczas ideograficzne podejście opisowe zostało przeciwstawione 
naukowemu podejściu zorientowanemu na odkrywanie podstawowych praw 
geografii (Barnes 2013: 299). Fakt, że tego rodzaju dyskursy są bezkrytycznie 
poddawane naukowemu „recyklingowi”, jest niepokojący, choć nie powinien 
dziwić, biorąc pod uwagę cyklicznie powtarzające się zmiany w podejściu do 
urbanistyki (Hall 2002: 47). 
Wbrew wrażeniu, które można odnieść po przeczytaniu powyższych uwag, 
celem niniejszego rozdziału nie jest krytykowanie rozwiązań służących rea-
lizowaniu koncepcji smart city, lecz wskazanie dobrych praktyk, które mogą 
służyć rozwojowi miasta. Obszarami szczególnego zainteresowania w ramach 
koncepcji smart city jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa bez-
pieczeństwa w mieście. Na tym polu strategia rozwoju smart city ma największe 
osiągnięcia (Bakici i in. 2012: 136). W literaturze często podkreśla się, że smart 
city to przede wszystkim bezpieczny oraz wydajny ośrodek miejski przyszłości, 
wyposażony w zaawansowaną infrastrukturę, w postaci czujników, urządzeń 
i sieci, mającą na celu stymulację wzrostu ekonomicznego i poprawę jakości 
życia (Caragliu i in. 2011: 67). Przytoczona definicja nie może jednak zostać 
uznana za precyzyjną, a smart city pozostaje wciąż dość „rozmytą” koncepcją 
(Caragliu i in. 2011: 69). Niektórzy w swoich definicjach zwracają uwagę na 
fakt wykorzystania sieciowej infrastruktury (Hollands 2008: 304), inni podkre-
ślają, że rozwój miasta napędzany jest przez prywatny biznes (Glaeser 2005: 
594). Część badaczy uważa z kolei, że najważniejsze w inteligentnym mieś-
cie jest osiągnięcie społecznej integracji mieszkańców terenów miejskich za 
pomocą przystosowanych do tego celu usług publicznych (Coe i in. 2001: 83). 
Są z kolei autorzy, dla których smart city to przede wszystkim wykorzystanie 
nowoczesnych technologii lub kapitału społecznego w rozwoju miasta (Poel-
hekke 2006). Trafna wydaje się propozycja Caragliu i in. (2011: 70; tłum. wł.), 
że miasto jest wtedy inteligentne, gdy: 
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inwestycje w kapitał ludzki i kapitał społeczny, a także tradycyjną (transport) i no-
woczesną (technologie telekomunikacyjne) infrastrukturę komunikacyjną napędza 
trwały wzrost gospodarczy i wysoka jakość życia, wraz z racjonalnym gospodaro-
waniem zasobami naturalnymi, poprzez zarządzanie partycypacyjne.
Obecnie konkurencyjność miast na arenie międzynarodowej w celu przy-
ciągnięcia inwestorów sprzyja ich innowacyjności. Miasta przechodzą zatem 
fundamentalne przemiany. Coraz szybciej postępująca industrializacja i urba-
nizacja sprawiają, że mniejsze ośrodki miejskie przekształcają się w metro-
polie posiadające rozbudowaną infrastrukturę teleinformatyczną i mogą tym 
samym poprawiać swoją atrakcyjność na arenie międzynarodowej. Miasta te 
zapewniają również nowe lokalizacje dla firm oraz klastrów1. Dlatego też, po-
mimo uzasadnionych wątpliwości co do idei smart city, ośrodki miejskie będą 
prawdopodobnie dalej podążać ścieżką wytyczoną przez te miasta, które z po-
wodzeniem przyjęły inteligentne rozwiązania. W związku z tym uzasadnione 
wydaje się zebranie najważniejszych rozwiązań służących poprawie jakości ży-
cia mieszkańców, które zostały wdrożone przez miasta będące egzemplifikacją 
koncepcji smart city  – Barcelonę, Kopenhagę, Amsterdam i Tel Awiw. W niniej-
szym rozdziale wspomniane zostanie również Medellín, które dzięki długofalo-
wej strategii realizowanej konsekwentnie przez kolejnych prezydentów miasta 
w ciągu 10 lat przekształciło się z najniebezpieczniejszego na świecie w jedno 
z najlepszych miast do życia (Flórez 2016: 9). Na koniec przedstawiony zostanie 
również przykład Dubaju jako miasta niewątpliwie inteligentnego, jednakże 
przez brak poszanowania prawa do prywatności mieszkańców stanowiącego 
przestrogę, że niekontrolowane stosowanie na masową skalę czujników i ka-
mer monitoringu wizyjnego może doprowadzić do inwigilacji mieszkańców, 
wykształcenia się u nich poczucia bycia pod nieustającą obserwacją oraz braku 
zaufania do władz miasta.
barcelona
Barcelona stanowi wzór dla wielu innych miast w Europie. Pomimo kryzysu 
w 2008 roku zdołała ona utrzymać swoją dominującą pozycję wśród europej-
skich miast uważanych za liderów wykorzystania nowoczesnych technologii 
w swoim rozwoju. To drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii stopniowo 
 1 Klaster jest tu rozumiany jako skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw, 
instytucji oraz organizacji konkurujących i współpracujących ze sobą. Obecność w klastrze 
daje przedsiębiorstwom wiele korzyści i pozwala wzmocnić ich przewagę nad konkurencją. 
Przykładami klastrów są Dolina Krzemowa czy winnice regionu Bordeaux.
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przekształciło się w ośrodek rozwijania wiedzy o rozwiązaniach smart city. 
Jako miejsce atrakcyjne turystycznie i główny port w regionie jest to również 
pierwsze miasto, w którym wytworzyły się klastry. Już w 2009 roku Barcelo-
na znalazła się na czwartym miejscu pośród miast w Europie stanowiących 
najlepszą lokalizację dla biznesu (European Cities Monitor 2009: 5). Posiadanie 
rozbudowanego zaplecza przemysłowego i infrastruktury pozwoliło Barcelo-
nie osiągnąć pozycję ośrodka miejskiego, którego funkcjonowanie oparte jest 
na wiedzy. Miasto wykorzystuje wiedzę jako motor wzrostu gospodarczego 
w celu generowania nowych talentów (European Cities Monitor 2009: 11). Obec-
nie w Barcelonie istnieje ponad 400 ośrodków badawczych, zajmujących się 
tworzeniem, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem wiedzy. Jednak jest 
ona nie tylko pionierem wśród miast inteligentnych, ale, co ważniejsze, od 
kilku lat pozostaje liderem w rankingu smart city. Aby to osiągnąć, Barcelona 
przeprowadziła znaczące zmiany w swoim sposobie funkcjonowania. Od sa-
mego początku podstawową ideą rozwoju tego miasta było aktywne tworze-
nie nowych pomysłów w otwartym środowisku poprzez rozwijanie klastrów 
albo open data2 przy jednoczesnym angażowaniu obywateli w proces współ-
tworzenia produktów oraz usług (European Cities Monitor 2009: 18). Inicjatywy 
podejmowane przez miasto można podzielić na cztery dziedziny: inteligentne 
zarządzanie, inteligentną ekonomię, inteligentne życie i inteligentne społe-
czeństwo. Inteligentne zarządzanie stanowi przede wszystkim największy 
projekt open data. Wszystkie uchwały, decyzje oraz zarządzenia podejmowane 
przez lokalny samorząd, a także wszystkie zbierane dane są jawne i mogą zo-
stać dowolnie wykorzystane przez każdego. Inteligentna ekonomia obejmuje 
stworzenie klastrów innowacyjności, a także koncepcję tzw. potrójnej helisy, 
czyli aktywnej współpracy biznesu, nauki i mieszkańców. Inteligentne życie to 
przede wszystkim adaptowanie nowych technologii do działalności służb po-
rządkowych oraz transportu miejskiego. Wreszcie inteligentne społeczeństwo 
to ogół programów komputerowego i elektronicznego kształcenia mieszkańców, 
mających na celu zwiększanie ich wiedzy o sposobach korzystania z technolo-
gicznych udogodnień istniejących w mieście (Barcelona 2017).
Model smart city funkcjonujący w Barcelonie zapewnia dostęp do różnych 
usług: sieci światłowodów łączących wszystkie budynki komunalne, sieci Wi-Fi 
 2 Open data to przede wszystkim przekonanie, że część danych powinna być dostępna 
bez żadnych ograniczeń dla każdego w celu ich używania i rozpowszechniania (Janssen i in. 
2012: 260). Koncepcja open data zaciera tradycyjną granicę między organizacjami publicz-
nymi a użytkownikami. „Otwarcie” danych wiąże się z przyjęciem dwóch ważnych założeń 
dotyczących instytucji publicznej. Po pierwsze w jego ramach przyjmuje się, że instytucje są 
gotowe do dialogu uwzględniającego sprzeczne poglądy i wnioski. Po drugie zakłada się, że 
organizacja publiczna rezygnuje do pewnego stopnia z kontroli, co z kolei wymaga transfor-
macji sektora publicznego. Idea open data w założeniu ma prowadzić do otwartej współpracy 
organizacji publicznej z jej środowiskiem (Janssen i in. 2012: 261).
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służącej bezprzewodowemu połączeniu ze służbami komunalnymi, infrastruk-
tury pozwalającej na zarządzanie wielowarstwową siecią wielofunkcyjnych 
czujników skonfigurowanych tak, by używało ich kilku dostawców usług, 
czy publicznej sieci Wi-Fi dla wszystkich mieszkańców i turystów (Bakici i in. 
2012: 144). Najważniejszym elementem strategii smart city w Barcelonie są in-
teligentne usługi zgrupowane według celu i producenta. Pierwszym typem są 
usługi wewnętrzne w ramach samorządu lokalnego. Mają one na celu ułatwić 
realizację zadań przez pracowników sektora publicznego oraz umożliwić do-
starczenie władzom miasta danych, które mogą pomóc im podejmować lepsze 
decyzje w zakresie zarządzania miastem. Ponadto istnieją usługi mające na celu 
ułatwienie życia codziennego mieszkańców poprzez kierowanie do nich coraz 
lepszych ofert, przesyłanie aktualnych informacji z życia miasta i wspieranie 
uczestnictwa obywateli w życiu miasta (Bakici i in. 2012: 144). Odmiennym ty-
pem są usługi świadczone przez mieszkańców dla mieszkańców, w tym rów-
nież na polu zawodowym, służące rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Usługi te oparte są na open data i reprezentują „prawdziwą społeczną inno-
wację i rzeczywistą otwartość miasta” (Bakici i in. 2012: 145). Barcelona przo-
duje również w projekcie open data, którego celem jest otwarcie publicznego 
dostępu do informacji miejskich. Obejmują one terytorium, ludność, procesy 
zarządzania, dane z czujników (umieszczonych na ulicach czy parkingach), 
a także wszelką dokumentację urbanistyczną i miejską. Barcelona postuluje, 
że mieszkańcy mają prawo do korzystania ze wszystkich danych zbieranych 
przez miasto, zarówno po to, by zaznajomić się z nowymi inicjatywami lub 
usługami, jak i z uwagi na ich wartość handlową  – dane te mogą bowiem być 
bez ograniczeń używane przez mieszkańców do tworzenia nowych produktów. 
Podstawowymi celami open data są:
• projektowanie platform zarządzania siecią i danymi z czujników, które mogą 
stać się odniesieniem dla innych miast, oraz zatwierdzanie poprawnego 
działania takich platform,
• tworzenie sieci komunikacyjnej, pozwalającej na wymianę informacji mię-
dzy wieloma czujnikami umieszczonymi w całej Katalonii,
• zidentyfikowanie struktur systemów teleinformatycznych opartych na ot-
wartych standardach, udostępnionych do użytku publicznego,
• rozwijanie platformy teleinformatycznej, która może zostać zastosowana 
w każdym mieście,
• badanie usług teleinformatycznych w celu wzmocnienia publicznego za-
rządzania (Barcelona 2017).
Barcelona realizuje obecnie trzy projekty mające na celu demokratyzację 
samego miasta oraz procedur planistycznych w mieście  – poprzez stworzenie 
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narzędzi cyfrowych dla partycypacji i dyskusji na szeroką skalę, edukację i pro-
wadzenie szkoleń dla mieszkańców, a także zwiększanie cyfrowej niezależności 
mieszkańców. Miasto chce zachęcić mieszkańców do korzystania z technologii 
w celu stworzenia prawdziwie aktywnej demokracji (Barcelona 2017). Pierw-
szy projekt zakłada opracowanie i ujednolicenie nowych modeli uczestnictwa 
w środowisku cyfrowym. Oznacza to „zachęcanie do innych form zarządzania, 
które nakładają na mieszkańców współodpowiedzialność i koprodukcję strategii 
razem z ekspertami, politykami i mieszkańcami” (Barcelona 2017). Według po-
mysłodawców, przekształcenie mieszkańców w aktywnych działaczy na rzecz 
transformacji społecznej wymaga ich ciągłego edukowania w zakresie zaawan-
sowanych technologii, co umożliwi im utożsamienie się z wartościami, jakie 
oferuje ten nowy model zarządzania miastem. Celem drugiego projektu jest 
promowanie wśród młodzieży oraz dorosłych rozwijania różnorodnych kom-
petencji i umiejętności niezbędnych do odnalezienia się w cyfrowej rzeczywi-
stości miejskiej (Barcelona 2017). W ramach realizacji projektu miasto zamierza 
wzbudzać w młodzieży poczucie przyjemności płynącej z edukacji poprzez sty-
mulowanie jej zainteresowań, wdrażać programy skierowane do kobiet mające 
przeciwdziałać nierówności płci i promować równe szanse, a także przybliżać 
mieszkańcom nowe technologie, by promować nowoczesne, świadome i aktyw-
ne społeczeństwo (Barcelona 2017). Trzeci projekt stanowi próbę zwiększenia 
cyfrowej niezależności mieszkańców poprzez wyposażenie ich w narzędzia 
i wiedzę, które pozwolą im w pełni korzystać ze swoich cyfrowych praw i wol-
ności. W ramach tego projektu przewidziano prowadzenie licznych debat, ot-
wartych forów wymiany informacji i poglądów, grup roboczych i konferencji, 
w których mają uczestniczyć mieszkańcy (Barcelona 2017). 
Kopenhaga
Nie wszystkie miasta uznawane za inteligentne podążają tą samą ścieżką roz-
woju i przyjmują podobne rozwiązania. Głównym celem, jaki stawia sobie Ko-
penhaga, jest to, aby do 2017 roku stać się najbardziej przyjaznym cyklistom 
miastem na świecie, dlatego też systematycznie usprawniana jest istniejąca 
tam infrastruktura przeznaczona dla rowerzystów (Koglin 2015: 56). Strategia 
rozwoju ścieżek rowerowych realizowana w latach 2002–2012 doprowadziła do 
utworzenia 52 km ścieżek rowerowych i 17 km pasów rowerowych. (Ciesielski 
2014: 131). Wskutek rozbudowy sieci ścieżek rowerowych odsetek rowerzy-
stów w mieście wzrósł do 36%, czyniąc rower najpopularniejszym środkiem 
transportu w porównaniu z komunikacją samochodową (29%) i publiczną (28%) 
(Ciesielski 2014: 132). W 2010 roku 67% rowerzystów czuło się bezpiecznie 
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w ruchu drogowym, w 2015 roku odsetek ten zbliżył się do 80%, a do 2025 roku 
miasto chce osiągnąć poziom 90% rowerzystów czujących się bezpiecznie na 
trasie (Kopenhaga 2013: 4). W Kopenhadze istnieje sieć ścieżek rowerowych 
o łącznej długości 359 km. Władze miasta poprzez rozbudowanie owej sieci 
chcą, by do 2025 roku 50% mieszkańców używało roweru jako podstawowe-
go środka transportu do pracy lub szkoły, a 80% uznało, że kultura jazdy na 
rowerze ma pozytywny wpływ na atmosferę w mieście, a także by średni czas 
podróży rowerowych po mieście został skrócony o 15%, natomiast liczba wy-
padków komunikacyjnych spadła o 70% (Kopenhaga 2013: 4). Bezpieczeństwo 
rowerzystów ma zwiększać się dzięki takim działaniom, jak stopniowe posze-
rzanie istniejących ścieżek rowerowych, przebudowa wszystkich skrzyżowań 
w mieście, ujednolicenie kolorów ścieżek, kampanie propagujące prawidłowe 
zachowanie na ścieżkach, a ostatnio także system inteligentnego oświetlenia, 
które włącza się jedynie po to, by oświetlić drogę przejeżdżającemu rowerzy-
ście (Kopenhaga 2011: 32). 
Oczywiście realizacja koncepcji smart city w Kopenhadze nie ogranicza się 
tylko do modernizowania ścieżek rowerowych. Wzorem Barcelony, Kopenhaga 
zapewnia wszystkim zainteresowanym otwarty dostęp do danych (open data) 
na temat ruchu drogowego, infrastruktury czy wydarzeń kulturalnych. Rozwój 
Kopenhagi oparty jest na partnerstwie publiczno-prywatnym, czego wyraz sta-
nowi UNDERBROEN  – innowacyjna przestrzeń, będąca zarazem warsztatem 
stosującym cyfrowe technologie produkcji, społecznością, a także miejscem 
spotkań towarzyskich w centrum miasta (Copenhagen Solutions Lab 2016). 
UNDERBROEN to inicjatywa, która pozwala przedsiębiorcom na pozyskiwanie 
wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach, a także na edukację dotyczącą myśle-
nia projektowego oraz cyfrowej technologii produkcji. Łączy również osoby 
i małe firmy, które potrzebują pomocy od twórców z właściwymi umiejętnoś-
ciami, oraz zapewnia wymianę wiedzy i debatę na temat szerszych implikacji 
produkcji cyfrowej (Copenhagen Solutions Lab 2016).
Unikalnym projektem w ramach smart city w Kopenhadze jest Street Lab, 
czyli testowa przestrzeń miejska dla inteligentnych rozwiązań miejskich. Służy 
ona prezentacji najnowszych technologii inteligentnego miasta i tzw. internetu 
rzeczy  – Internet of Things3, aby pokazać mieszkańcom, decydentom i firmom 
potencjał, jakim dysponują te technologie, oraz dostarczyć argumentów prze-
mawiających za implementacją poszczególnych rozwiązań w większej części 
miasta. Street Lab jest wyjątkowym pomysłem, dlatego że jest rozwijany we 
 3 Internet of Things to rozwijająca się globalna architektura informacyjna oparta na wyko-
rzystaniu internetu, umożliwiająca wymianę towarów i usług. Ma ona na celu udostępnienie 
infrastruktury informatycznej ułatwiającej wymianę informacji w bezpieczny i niezawodny 
sposób. Funkcją tzw. internetu rzeczy jest zlikwidowanie luki pomiędzy obiektami istniejącymi 
w świecie fizycznym a ich reprezentacją w systemach informatycznych (Weber i Weber 2010: 2).
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współpracy z podmiotami prywatnymi i publicznymi. W jego ramach podejmo-
wane są działania zmierzające do znalezienia rozwiązań międzysektorowych 
w celu stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu teleinformatycznego. 
W działalności Street Lab biorą udział różne wydziały urzędu miasta, co pozwa-
la ekspertom z poszczególnych jednostek miejskich na dzielenie się ich specja-
listyczną wiedzę w zakresie kwalifikowania, wybierania i oceny testowanych 
rozwiązań (Copenhagen Solutions Lab 2016).
Amsterdam
Program Amsterdam Smart City realizowany jest poprzez partnerstwo między 
przedsiębiorcami, władzami, instytucjami badawczymi oraz mieszkańcami 
Amsterdamu. Obejmuje on ponad 70 partnerów, w tym Cisco i IBM. Ambicją 
tego partnerstwa jest przekształcenie Amsterdamu w inteligentne miasto i re-
dukcja emisji gazów cieplarnianych. W tym celu Amsterdam stworzył specjal-
ną miejską platformę komunikacji, która łączy wszystkich zainteresowanych, 
by wspólnie wdrażali nowe pomysły oraz rozwiązania, mające służyć miastu 
(Angelidou 2016: 21). Obecnie program obejmuje prawie 100 projektów, które 
przedstawiają innowacyjne pomysły dla poszczególnych dzielnic Amsterdamu. 
Tematyka projektów mieści się w następujących siedmiu obszarach zaintere-
sowania: inteligentna mobilność, inteligentne życie, inteligentni mieszkańcy, 
inteligentne obszary, inteligentna gospodarka, big data4 i open data oraz infra-
struktura. Specyfiką projektów realizowanych w Amsterdamie jest to, że są one 
zawsze testowane na małą skalę, a te, które okazują się skuteczne, są następnie 
wdrażane na większych obszarach. Ponadto wszystkie projekty są prezentowa-
ne mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy mogą wyrazić swoje zdanie na ich 
temat (Angelidou 2016: 22).
Z uwagi na dużą liczbę amsterdamskich projektów, na potrzeby niniejszego 
opracowania przedstawione zostanie jedynie kilka z tych, które są realizowa-
ne w ramach obszarów inteligentne życie oraz inteligentni mieszkańcy. W ra-
mach tych obszarów testowanych, opracowywanych i wdrażanych jest obecnie 
35 projektów autorstwa zarówno przedsiębiorców, jak i samych mieszkańców5. 
Celem większości pomysłów jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
jakości otoczenia, w którym żyją (Amsterdam 2017). Jednym z ciekawszych 
 4 Big data to wiadomości, aktualizacje i obrazy umieszczane w mediach społecznościowych, 
odczyty z czujników, sygnały GPS z telefonów komórkowych. Dane te wykorzystywane są do 
podejmowania lepszych decyzji opartych na wiedzy (McAfee i Brynjolfsson 2012: 62).
 5 Informacje o wszystkich projektach dostępne są na stronie Amsterdam Smart City, https://
amsterdamsmartcity.com/themes/citizens-living/projects.
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projektów wydaje się TransformCity, który poprzez stworzenie specjalnej wir-
tualnej tablicy miejskiej umożliwia dzielenie się danymi, współtworzenie po-
mysłów, demokrację uczestniczącą, crowdfunding i crowdsourcing. Mieszkańcy, 
przedsiębiorstwa, organizacje oraz władze mogą bezpośrednio wymieniać się 
informacjami i pomysłami, a także wspólnie planować działania w celu zmiany 
swojej okolicy. Projekt ma służyć realizacji dwóch celów związanych z dzielnicą 
biurową Amsatel3. Pierwszym z nich jest przekształcenie dzielnicy z obszaru 
monofunkcyjnego o wskaźniku 30% pustostanów w tętniącą życiem dzielnicę 
mieszaną, w której skład wchodzą nie tylko przestrzenie biurowe, ale także 
mieszkalne. Drugim celem jest natomiast stworzenie dobrze skomunikowanej 
i aktywnej dzielnicy zamieszkanej przez różne grupy, które potrafią się samo-
organizować oraz są odporne na zmiany (Amsterdam 2017).
Projekty w ramach programu Amsterdam Smart City nie są w całości po-
święcone zagospodarowaniu przestrzeni i rozwojowi komunikacji rowerowej. 
Przykład stanowi Amsterdam Smart Citizens Lab, który ma na celu umożliwienie 
mieszkańcom bezpośrednie zaangażowanie się w zbiorowe mierzenie zjawisk 
związanych z ochroną środowiska za pomocą tanich czujników, dzięki czemu 
będą oni mogli dowiedzieć się, jak ich styl życia wpływa na ekosystem. Projekt 
ma na celu zainspirowanie mieszkańców do bardziej świadomych zachowań 
oraz do domagania się od miasta szybszych i skuteczniejszych działań związa-
nych z ochroną środowiska (Amsterdam 2017). Z kolei The Peaceful Citizen kon-
centruje się na dbaniu o zdrowie psychiczne mieszkańców przez badanie za 
pomocą aplikacji mobilnej poziomu stresu, przedstawianie jego przyczyn oraz 
metod jego zmniejszenia. Projekt Games for Cities służy budowaniu więzi mię-
dzy członkami społeczności lokalnej przez gry miejskie. Poprawnie realizowane 
gry miejskie mogą być wsparciem w podejmowaniu decyzji urbanistycznych 
oraz przyczyniać się do rozwiązywania konfliktów i budowania zintegrowa-
nej społeczności lokalnej. Wreszcie inicjatywa Age-friendly Amsterdam ma na 
celu stworzenie miasta przyjaznego osobom starszym, które, co ważniejsze, 
mają zostać zaangażowane w proces jego budowania. Realizatorzy projektu za 
pośrednictwem władz miejskich pytali seniorów o ich opinie na tematy, które 
osoby starsze uważają za istotne. Seniorzy opisywali również poziom zado-
wolenia z życia w różnych dzielnicach Amsterdamu. W wyniku tych rozmów 
badacze zidentyfikowali osiem sfer powiązanych z życiem miasta, które dla 
seniorów odgrywają kluczową rolę: wspólnota i opieka zdrowotna, transport, 
polityka mieszkalna, przestrzeń miejska, szacunek i inkluzja społeczna, party-
cypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja oraz informowanie. Autorzy 
projektu, koncentrującego się na problemach występujących w każdej z ośmiu 
zidentyfikowanych sfer, mają nadzieję, że nie tylko podniesie on jakość życia 
mieszkańcom Amsterdamu, ale przysłuży się również innym miastom, które 
dążą do poprawy jakości życia seniorów (Amsterdam 2017).
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tel Awiw
Ku zaskoczeniu władz Tel Awiwu, które nawet nie zdawały sobie sprawy, że 
ich aglomeracja jest przykładem smart city, podczas targów Smart City Expo 
2014 odbywających się w Barcelonie, Tel Awiw został wybrany miastem najle-
piej realizującym koncepcję smart city (Zaum 2015). Pawilon targowy Tel Awi-
wu był poświęcony jednemu projektowi  – Digi-Tel, który przekształcił to mia-
sto w jeden z wiodących ośrodków miejskich świata w dziedzinie zarządzania 
wiedzą o mieście i komunikacji z mieszkańcami. Dzięki temu projektowi udało 
się przekształcić niczym niewyróżniającą się gminę w jedną z najbardziej za-
awansowanych cyfrowo, a także wyposażyć ją w skuteczne narzędzie komu-
nikacji z mieszkańcami (Zaum 2015). Przed targami w Barcelonie Tel Awiw nie 
miał żadnej strategii rozwoju smart city, co świadczy o tym, że stworzenie ta-
kiego planu nie jest jedyną drogą do zyskania statusu inteligentnego miasta. 
Jest to zatem krzepiąca wiadomość dla innych miast, którym smart city często 
wydaje się niedoścignionym ideałem rozwoju. W przypadku Tel Awiwu dopiero 
podczas przygotowań do targów, zbierając i porządkując informacje z różnych 
wydziałów urzędu miejskiego, odkryto, że miasto dzięki stosowaniu nawet tak 
prozaicznych, wydawać by się mogło, rozwiązań, jak bezpłatne miejskie Wi-Fi 
czy ośrodki innowacji lub inkubatory przedsiębiorczości, może spełniać wyma-
gania stawiane inteligentnemu miastu (Zaum 2015).
W systemie Digi-Tel może zarejestrować się każdy mieszkaniec Tel Awiwu, 
który ukończył 13. rok życia. Podczas rejestracji mieszkańcy podają nie tylko 
swoje dane osobowe, ale również zainteresowania. Wykorzystując ich unikalne 
profile, system oferuje im wybrane informacje, szeroką gamę ofert specjalnych 
dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także spersonalizowanych 
usług cyfrowych umożliwiających przeprowadzenie transakcji z gminą (np. kupno 
biletu komunikacji miejskiej). Informacje są dostarczane mieszkańcom różnymi 
kanałami  – w postaci wiadomości tekstowych, e-maili lub też poprzez mobilną 
aplikację na smartfony. Dzięki systemowi Digi-Tel mieszkańcy m.in. dowiedzą się, 
że most, którym zwykle podróżują do pracy, jest zamknięty, otrzymają przypo-
mnienie, że zbliża się termin rejestracji ich dziecka do przedszkola czy też do-
staną specjalną zniżkę na koncert, który może się im spodobać (Tel-Aviv 2016). 
Miasto wykorzystuje Digi-Tel do rozdzielania środków na poprawę jakości życia, 
podejmując decyzje dotyczące sposobów alokacji pieniędzy na podstawie potrzeb 
mieszkańców w określonej okolicy. Tylko mieszkańcy danej dzielnicy są pytani 
w sondażu internetowym, co według nich może podnieść jakość życia w oko-
licy  – np.: gdzie i jakie drzewa posadzić, gdzie zainstalować ławki, czy i które 
chodniki powinny zostać naprawione. Po przeprowadzeniu ankiety mieszkańcy 
otrzymują od władz miasta informację o podjętych decyzjach (Tel-Aviv 2016).
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Efektywne działanie systemu możliwe jest dzięki temu, że w Tel Awiwie 
funkcjonuje najlepszy w całym Izraelu dostęp do darmowego miejskiego Wi-Fi, 
który nie wymaga od użytkownika logowania ani zakładania konta. Powszechny 
i łatwy dostęp do internetu łączy się z polityką open data, w ramach której mia-
sto udostępnia bazy danych dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem 
wspólnoty lokalnej, kulturą, zdrowiem, budżetem miasta, danymi statystyczny-
mi i bezpieczeństwem (Toch i Feder 2016: 12). Ponadto Tel Awiw ogłosił konkurs 
App2you, w którym uczestnicy mieli opracować nowe aplikacje korzystające 
z open data miasta. W wyniku konkursu powstało około 70 nowych aplikacji 
mobilnych (Toch i Feder 2016: 15). Innym przykładem wykorzystania open data 
w Tel Awiwie jest iView, czyli miejski system informacji geograficznej, który 
udostępnia publiczne informacje przestrzenne związane z funkcjonowaniem 
takich dziedzin życia, jak: inżynieria, transport, społeczność lokalna, turysty-
ka, edukacja i sztuka. Dzięki temu systemowi mieszkaniec miasta może łatwo 
i szybko uzyskać wszystkie dane geograficzne istotne dla jego okolicy, np. in-
formacje o lokalizacji przedszkoli, szkół, parków, aptek, centrów integracji spo-
łecznej. Inżynierowie mogą zlokalizować bloki, działki, instalacje elektryczne 
i wodne, turyści zaś hotele, plaże czy instytucje kultury (Toch i Feder 2016: 16). 
Jako że zapobieganie przestępczości w Izraelu jest kompetencją izraelskiej 
policji, miasto co do zasady nie podejmuje działań w tym zakresie. Tel Awiw 
koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu bezpiecznej, dobrze zorganizo-
wanej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz instytucji miejskich (Toch i Feder 
2016: 17). Wśród podejmowanych działań należy wymienić przede wszystkim 
zmniejszanie skali wandalizmu i zaśmiecania, a także skupienie się na poprawie 
sposobu postrzegania przestrzeni publicznej jako bardziej bezpiecznej i otwartej. 
Cele te pomaga osiągnąć miejski system nadzoru wizyjnego, który wspomaga 
także egzekwowanie prawa i wpływa na zwiększanie się poczucia bezpieczeń-
stwa. Dążąc do pełnego wykorzystania możliwości związanych z istnieniem 
systemu monitoringu, miasto we współpracy z podmiotami prywatnymi opra-
cowało kilka systemów teleinformatycznych. Na obszarze Tel Awiwu zostało 
zainstalowanych 600 kamer monitoringu wizyjnego, a w 2017 roku liczba ta 
ma wzrosnąć do blisko 1000 kamer (Toch i Feder 2016: 18). Należy zauważyć, że 
systematyczną rozbudowę monitoringu wizyjnego utrudniają surowe przepisy 
i regulacje obowiązujące w Izraelu. Przed podjęciem decyzji o zamontowaniu 
kamery odpowiedni organ, który chce jej instalacji, jest zobowiązany do doko-
nania oceny potencjalnych zagrożeń dla prywatności, wiążących się z pojawie-
niem się kamery w danym miejscu. Szczególną uwagę zwraca się przy tym na 
zagrożenia dla prywatności nieletnich. Tak sporządzona ocena zagrożeń jest 
przedstawiana przez organ na otwartym posiedzeniu specjalnego komitetu 
złożonego z ekspertów i prawników, który podejmuje ostateczną decyzję o in-
stalacji i konfiguracji kamery monitoringu miejskiego (Toch i Feder 2016: 23).
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medellín
W kolumbijskim mieście Medellín w ostatnich latach doszło do licznych prze-
mian. Ten liczący 2,44 mln mieszkańców ośrodek miejski jeszcze w 2003 roku 
był uznawany za najniebezpieczniejsze miasto świata, w 2016 roku w konkursie 
Lee Kuan Yew World City Prize zdobył zaś miano najlepszego miasta do życia 
w Ameryce Południowej, a pod względem jakości życia został oceniony na rów-
ni z Barceloną i Lizboną (Lee Kuan Yew World City Prize 2016). Medellín swój 
sukces zawdzięcza wdrożeniu kilku kolejnych strategii, które uczyniły z niego 
inteligentne miasto. Tym, co jednak odróżnia Medellín, jest przekonanie jego 
władz, że inteligentne innowacje w mieście powinny mieć charakter nie tyle 
technologiczny, ile przede wszystkim społeczny. Wszystkie innowacje zapro-
jektowano tak, by niezależnie od zmian we władzach miejskich umożliwiały 
zrównoważony rozwój oraz zapewniały dochód podmiotom prywatnym. Od 
początku jest to więc projekt długofalowy i realizowany ponad podziałami poli-
tycznymi (Flórez 2016: 6). Ponadto planowanie strategii obejmuje ich nieustan-
ną aktualizację, a także modernizację wykorzystywanych technologii w celu 
zagwarantowania ciągłości projektów, zwłaszcza tych, które mają na uwadze 
poprawę jakości życia w mieście (Flórez 2016:6). Medellín rozpoczęło projekt 
transformacji urbanistycznej i społecznej w 2004 roku. Oczekuje się, że miasto, 
dzięki swojej długofalowej strategii, do 2020 roku znacząco poprawi jakość ży-
cia mieszkańców oraz opracuje nowe rozwiązania wykorzystujące technologie 
informacyjno-komunikacyjne, które przyczyniają się do rozwiązywania lokal-
nych problemów i tworzenia nowych możliwości w zakresie edukacji, bezpie-
czeństwa, mobilności czy partycypacji obywatelskiej. Podsumowując powyższe 
założenia, główne obszary strategiczne Medellín można podzielić następująco:
• Partycypacja obywateli  – stworzenie kultury uczestnictwa w poszczegól-
nych dzielnicach, podejmowanie działań odzwierciedlających propozycje 
mieszkańców.
• Przejrzyste rządzenie  – generowanie, promowanie i udostępnianie open 
data. Informacje tworzone przez władze miasta, administrację publiczną, 
przedsiębiorstwa i ośrodki akademickie są udostępniane mieszkańcom za 
pomocą technologii teleinformatycznych, w tym mediów społecznościowych.
• Innowacje społeczne  – promowanie procesów, które umożliwiają obywa-
telom modyfikowanie ich otoczenia i poszukiwanie rozwiązań lokalnych 
problemów.
• Zrównoważony rozwój  – opracowanie projektów promujących zrówno-
ważony rozwój oraz wdrażających długoletnie rozwiązania ekonomiczne, 
środowiskowe, polityczne i społeczne (Flórez 2016: 7).
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Medellín może się pochwalić jednym z najprostszych, a zarazem jednym z am-
bitniejszych rozwiązań poprawiających zarówno jakość życia mieszkańców, jak 
i ich bezpieczeństwo. Przez lata 12 tysięcy mieszkańców górzystej, najuboższej 
dzielnicy miasta Comuna 13 musiało pokonywać setki stopni, których łączna 
wysokość odpowiada 28 piętrom, by dojść z centrum miasta do swoich domów. 
Ich trudny, 30-minutowy spacer został w 2011 roku skrócony do 5-minutowej 
jazdy dzięki zainstalowaniu ruchomych schodów (Franz 2016: 53). Schody po-
dzielone zostały na 6 kondygnacji i prowadzą na wzgórze mające 384 metry. 
Projekt ten był pierwszym tego typu pomysłem przeznaczonym dla mieszkań-
ców dzielnicy Comuna 13. Powstanie schodów przyczyniło się do aktywizacji 
lokalnej społeczności, która zaczęła dbać o tę inwestycję, uznając ją za wizytów-
kę swojej dzielnicy. Mieszkańcy stworzyli cywilne patrole pilnujące bezpieczeń-
stwa na schodach, co w konsekwencji spowodowało wycofanie się z Comuna 
13 gangów narkotykowych z uwagi na brak możliwości działania w tak zorga-
nizowanej społeczności lokalnej. Sposób funkcjonowania systemu transportu 
w Medellín, składającego się m.in. ze wspomnianych ruchomych schodów i ko-
lejki górskiej jeżdżącej ponad miastem, stanowi bodziec sprzyjający procesom 
inkluzji społecznej. Te dwa środki transportu nie tylko jednoczą miasto geogra-
ficznie, ale także łączą różne warstwy społeczne, eliminują bariery i rodzą po-
czucie przynależności, co wpływa na obniżenie się poziomu przestępczości oraz 
na zaangażowanie mieszkańców w dbanie o obie inwestycje (Franz 2016: 57).
W celu zwiększenia udziału mieszkańców w transformacji miasta, utworzo-
no portal internetowy MiMedellín, który pozwala im zgłaszać pomysły służące 
polepszeniu jakości życia w okolicy, w której mieszkają, a także głosować na 
propozycje innych. W dwóch pierwszych latach funkcjonowania portalu 13 ty-
sięcy mieszkańców zgłosiło 8000 pomysłów (Flórez 2016: 14). Na koniec każde-
go głosowania najlepiej ocenione propozycje wraz z informacją o ich autorach 
są podawane do publicznej wiadomości. Pomaga to samorządowi lokalnemu 
w podejmowaniu decyzji dotyczących kolejnych inwestycji. Nie jest to system 
identyczny z Digi-Tel w Tel Awiwie, lecz w swym założeniu podobny. Kolejnym 
pomysłem na usprawnienie komunikacji z członkami wspólnoty lokalnej jest 
portal prezydenta miasta, za pomocą którego mieszkańcy Medellín mogą w ła-
twy sposób dotrzeć do informacji publikowanych również przez inne miejskie 
urzędy. Prezydent Medellín prowadzi też kampanię informacyjną o podejmo-
wanych przez niego działaniach na takich portalach społecznościowych, jak 
Facebook, YouTube, Twittter czy Instagram. Tylko w 2014 roku opublikował on 
łącznie 62 136 różnych wiadomości, odpowiedzi na pytania mieszkańców i in-
strukcji skierowanych do lokalnej społeczności (Flórez 2016: 16).
Aby wspierać usługi oferowane przez miasto, władze Medellín koncentrują 
się również na wdrażaniu w życie technologii mających na celu poprawę usług 
publicznych, co wiąże się bezpośrednio z poprawą jakości życia mieszkańców. 
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Rozpoczęły one działanie od zmian w sektorze tranzytu i transportu, opiera-
jąc się na dobrych praktykach z innych inteligentnych miast, np. z Barcelony. 
W Medellín wysiłki skupione zostały na optymalizacji transportu poprzez budo-
wę wyposażonego w nowoczesną technologię Centrum Sterowania Mobilnoś-
cią. Władze Medellín chcą do 2020 roku zastosować nowoczesne technologie 
w innych dziedzinach życia, przede wszystkich w bezpieczeństwie i ochronie 
środowiska (Flórez 2016: 26). W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście za-
instalowano 823 kamery monitoringu wizyjnego, ponad 500 przycisków alar-
mowych, których naciśnięcie powoduje wezwanie policji oraz uruchamia głoś-
ny sygnał dźwiękowy, a także system automatycznej lokalizacji samochodów 
policyjnych, umożliwiający policyjnej centrali szybsze wysyłanie radiowozów 
na miejsce zdarzenia (Flórez 2016: 27). Stworzenie tego systemu przyczyniło 
się do redukcji zabójstw z 69,6 na 1000 mieszkańców w 2011 roku do 27 na 
1000 mieszkańców w 2017 roku. Liczba kradzieży spadła z 5658 w 2011 roku 
do 4524 w 2014 roku, a kradzieży samochodów w 2014 roku spadła o 40,8% 
w porównaniu z 2011 rokiem (Flórez 2016: 28).
dubaj
Dubaj przypomina inne miasta zaprezentowane w niniejszym zestawieniu. 
W 2014 roku została podjęta decyzja o transformacji miasta, która miała spra-
wić, że do 2017 roku będzie ono bezpieczne oraz wydajne energetycznie, przy 
jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody i produkcji odpadów (Zaatari 2017). 
Głównym motorem napędowym zmian w Dubaju jest przekonanie, że jeśli mia-
sta, podobnie jak przedsiębiorstwa, nie wprowadzają innowacji, to popadają 
w stagnację i „odpadają z wyścigu” (Zaatari 2017). Ambicją władz Dubaju jest 
stworzenie i wdrożenie tylko w 2017 roku 100 inicjatyw oraz 1000 inteligen-
tnych usług. W tym celu w październiku 2016 roku uchwalono nowe prawo, 
które ułatwia przekazywanie i wykorzystywanie danych nieuznawanych za 
poufne lub wrażliwe. Ustawa powoduje konsekwencje dla podmiotów rządo-
wych, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych korzystających z danych 
Dubaju i przebywających na jego terenie. Dane pochodzące od poszczególnych 
osób lub dotyczące ich aktywności podlegają gromadzeniu oraz udostępnianiu. 
Jeżeli jakaś osoba zostanie uznana za „dostawcę danych”, to jest zobowiązana 
nie tylko do przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, 
które kontroluje, ale również do udostępniania ich innym podmiotom (Woods 
i Cerfontyne 2016). 
Największymi projektami realizowanymi w Dubaju są: system zarządzania 
ruchem drogowym, inteligentne sektory energetyczne i e-zarządzanie miastem. 
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System zarządzania ruchem drogowym ma na celu połączenie sieci urządzeń za 
pośrednictwem jednego, zintegrowanego centrum sterowania ruchem. Miasto 
posiada 408 sygnalizatorów świetlnych, które są połączone ze sobą bezprzewo-
dowo, co umożliwia centrum sterowania optymalizację sekwencji świetlnych 
zgodnie z natężeniem ruchu. Czujniki umieszczone na nawierzchni drogi mie-
rzą natężenie ruchu, a centralny komputer wykorzystuje te dane, zmieniając 
w czasie rzeczywistym sygnalizację świateł (Singh 2015: 51). Do 2018 roku 
władze Dubaju chcą także zainstalować 250 tysięcy inteligentnych czujników, 
za pomocą których mieszkańcy, przy użyciu aplikacji mobilnej, będą mogli mo-
nitorować zużycie energii elektrycznej i wody w domach, dostosowywać je do 
swoich potrzeb, a w rezultacie zmniejszać marnotrawienie zasobów. Wszystkie 
dane dotyczące zużycia będą również przesyłane do centralnego systemu ste-
rowania, który na ich podstawie będzie w stanie wykryć np. dokładne miejsce 
uszkodzenia instalacji elektrycznej czy wodnej (Singh 2015: 51). Dubaj chwali 
się również e-zarządzaniem, polegającym na przenoszeniu komunikacji z urzę-
dami do internetu. Poprzez pojedynczy numer identyfikacyjny mieszkańcy mogą 
uzyskać dostęp do miejskich usług oraz do strony z osobistym kontem zawie-
rającym informacje dotyczące transakcji płatniczych, wniosków oczekujących 
na rozpatrzenie czy zaległych płatności (Singh 2015: 51).
Dubaj inwestuje ogromną ilość pieniędzy w nowoczesne rozwiązania, in-
staluje na terenie całego miasta czujniki oraz urządzenia należące do Internet 
of Things, a zarządzanie miastem podlega zaawansowanemu procesowi digita-
lizacji i mechanizacji. W tym procesie brakuje jednak czynnika ludzkiego. Jak 
przyznaje Bhopendra Singh (2015: 51; tłum. wł.): 
każde inteligentne miasto ma swoje własne cechy charakterystyczne w zależności 
od sytuacji i kierunku, w jakim podąża; jak niektóre inteligentne miasta są skon-
centrowane na kwestiach związanych z ochroną środowiska i aktywizacją miesz-
kańców (...), tak Dubaj chce osiągać wzrost gospodarczy i rozwijać się jako miasto 
cyfrowe lub bezprzewodowe.
Dubaj nie jest miastem, którego głównym celem jest wykorzystanie inte-
ligentnych technologii w celu przyspieszenia procesu inkluzji społecznej albo 
rzeczywistej poprawy jakości życia. Rzeczywistym celem włodarzy miasta 
wydaje się raczej wykorzystanie pozytywnych skojarzeń, które nasuwa na 
myśl koncepcja smart city i implementacja nowoczesnych technologii w celu 
przyciągnięcia prywatnego kapitału. Najlepiej świadczy o tym projekt The Hap-
piness Meter. Ta inicjatywa ma za zadanie zmierzenie szczęścia mieszkańców. 
Korzystając za pomocą aplikacji mobilnej z różnych usług, mieszkaniec może 
ocenić ich jakość  – ma do wyboru trzy opcje: (1) zadowolony, (2) neutralny, 
(3) niezadowolony. Jego opinia wysyłana jest następnie do usługodawcy oraz do 
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władz miasta. Stosowanie tego rozwiązania pozwoliło Dubajowi w 2016 roku 
pochwalić się imponującym zbiorem danych, z których wynika, że 90% jego 
mieszkańców jest szczęśliwych (Zaatari 2017). Należy podkreślić, że w powyż-
szym opisie nie został popełniony błąd. Chociaż projekt mierzy zadowolenie ze 
świadczonej usługi, to nazwany został miernikiem szczęścia. Przesyłane przez 
mieszkańców oceny dotyczące działania różnych usług są sumowane i przed-
stawiane jako miernik poziomu szczęścia, kiedy w rzeczywistości świadczą je-
dynie o zadowoleniu mieszkańców ze świadczonych przez miasto usług. Pozo-
rowanie kierowania się władz miasta w swoich działaniach chęcią polepszenia 
jakości życia mieszkańców doprowadziło do sytuacji, w której są oni na każdym 
kroku obserwowani przez inteligentne urządzenia, a wszelkie ich działania są 
rejestrowane. Taki stan rzeczy w połączeniu z nowym prawem dotyczącym 
obrotu danymi między podmiotami gospodarczymi czyni z Dubaju niechlubny 
przykład tego, czym może się stać inteligentne miasto, którego głównym celem 
jest rozwój gospodarczy i które jednocześnie nie włącza mieszkańców do pro-
cesu transformacji. Być może obawy o budowanie w tym mieście dystopijnej 
rzeczywistości przedstawianej przez Foucaulta albo benthamowskiego miej-
skiego panoptykonu są w tym przypadku nieuzasadnione, mimo to nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że wygoda i efektywność powinny być jednak osiągane 
z uwzględnieniem przede wszystkim prywatności mieszkańców.
dobre praktyki
Strategie rozwoju Barcelony, Kopenhagi, Amsterdamu, Tel Awiwu i Medellín są 
do siebie zbliżone. Pomimo różnych dróg, jakimi te miasta dążą do celu, można 
znaleźć wiele podobieństw pomiędzy projektami, które są w nich podejmowane 
w ramach budowy smart city. Przede wszystkim miasta implementujące inte-
ligentne rozwiązania kładą nacisk na wykorzystanie partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Współpraca samorządu lokalnego i prywatnych przedsiębiorstw 
wydaje się fundamentalnym składnikiem strategii inteligentnego miasta. Dzię-
ki zaangażowaniu przedsiębiorstw oraz kapitału prywatnego miasta mogą 
nie tylko współtworzyć, ale przede wszystkim współfinansować innowacyjne 
projekty. Dzielenie ryzyka przez publiczne instytucje i prywatnych inwesto-
rów pozwala na szybsze wdrożenie projektów, przyspieszając rozwiązywanie 
w miastach problemów związanych z gospodarką odpadami, zanieczyszcze-
niem powietrza, pogarszającą się infrastrukturą, zatorami komunikacyjnymi 
czy zdrowiem ludzkim. 
Dyskusyjna pozostaje forma partnerstwa publiczno-prywatnego. Negatyw-
nym przykładem takiego partnerstwa wydaje się Dubaj, który staje się „placem 
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zabaw” dla wielkich koncernów, takich jak Cisco, IBM, Siemens czy Microsoft 
(Vanolo 2014: 892). Lepszych przykładów form współpracy miasta z prywatny-
mi inwestorami dostarczają Barcelona, Amsterdam, Kopenhaga czy Tel Awiw. 
Barcelona i Tel Awiw to miasta wiedzy, w których samorząd lokalny razem 
z prywatnym kapitałem tworzy centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości 
oraz laboratoria i warsztaty, w których mieszkańcy i początkujący innowatorzy 
mogą pracować nad zbudowaniem prototypów swoich wynalazków i uzyskać 
fachową poradę ekspertów. W Amsterdamie oraz Kopenhadze realizowane 
są dziesiątki projektów biznesowych i społecznych. Władze tych miast dają 
twórcom projektów możliwość zaprezentowania ich pomysłów mieszkańcom, 
a w przypadku pozytywnego odzewu lokalnej społeczności, włączają je do stra-
tegii miasta. Zwraca również uwagę występowanie w powyższych przykładach 
wspólnego czynnika  – zaangażowania mieszkańców i lokalnej społeczności.
Inteligentne miasta, które w swoim rozwoju skupiły się nie tylko na bar-
dziej racjonalnym i efektywnym zarządzaniu zasobami oraz podniesieniu ja-
kości życia mieszkańców, ale przede wszystkim na społecznej partycypacji we 
wdrażanych projektach, stanowią dobry przykład rozważnej i odpowiedzial-
nej polityki społecznej. Włączenie mieszkańców w proces rozwoju, nazywane 
partnerstwem publiczno-prywatno-społecznym6, nie jest nowym zjawiskiem, 
w końcu nie tylko Barcelona, ale i Medellín w 2004 roku zaczęło realizować 
ambitne projekty we współpracy ze społecznościami lokalnymi, niemniej 
stan wiedzy naukowej na temat tej formy partnerstwa jest nadal znikomy. To 
m.in. dlatego dobre praktyki z Amsterdamu, Medellín czy Tel Awiwu powin-
ny stać się przedmiotem gruntownej analizy. Postępujący proces urbanizacji 
i przenoszenie życia codziennego do serwisów społecznościowych powoduje 
rozkład społeczności lokalnych. Prosty w założeniu projekt budowy schodów 
ruchomych w Medellín nie tylko przyczynił się do podniesienia jakości życia 
przez skrócenie czasu podróży z centrum miasta do dzielnicy Comuna 13, ale 
na skutek mobilizacji lokalnej społeczności, która wspólnymi siłami ustanowi-
ła schody strefą neutralną, chronioną przez patrole sąsiedzkie, wpłynął także 
na spadek przestępczości oraz utratę terytorium przez gangi. W Amsterdamie 
istnieją dziesiątki projektów, których wyłącznymi adresatami są konkretne 
dzielnice i ich mieszkańcy. Opis każdego z nich pokazuje, że ideą ich powsta-
nia jest polepszenie jakości życia, niezależnie od tego, czy chodzi o zmniejsze-
nie stresu, aktywizację mieszkańców oraz odbudowę społeczności lokalnych 
przez gry miejskie, czy o zakrojone na szeroką skalę badania na temat inkluzji 
społecznej seniorów. Tel Awiw i jego system Digi-Tel jest zwieńczeniem myśli 
o współtworzeniu miasta razem z mieszkańcami. Miasto dzięki systemowi 
 6 Tłumaczenie z angielskiego public-private-people partnership (4P).
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zniżek daje swoim mieszkańcom możliwość uczestniczenia w wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, informuje ich o ograniczeniach na drodze lub o za-
mkniętych mostach czy ułatwia im znalezienie wolnego miejsca postojowego. 
Mieszkańcy za pośrednictwem aplikacji mogą zgłaszać i dokumentować np. 
zdarzenia drogowe lub przewrócony kosz na śmieci w ich okolicy. Wreszcie 
Tel Awiw przez rozbudowany system ankiet, głosowań i petycji stwarza im 
możliwość bezpośredniego wpływania na inwestycje podejmowane w mieś-
cie. Jest to chyba najlepszy przykład systemu dającego mieszkańcom poczucie 
rzeczywistego wpływu na rozwój miasta.
podsumowanie
Idea smart city, choć nadal niejasna i kontrowersyjna, pozostaje modna nie 
tylko wśród samych władz lokalnych, ale również prywatnego kapitału. Przed-
siębiorcy prześcigają się w proponowaniu nowoczesnych oraz inteligentnych 
rozwiązań, a miasta chętnie z tych rozwiązań korzystają  – miano smart city 
zwiększa zarówno ich prestiż, jak i przyciąga kolejnych inwestorów. Moda 
jednak się zmienia, koncepcją, która obecnie zyskuje na znaczeniu, wydaje 
się resilient city, czyli miasto odporne (por. Tyburek w tym tomie). Oczywiście 
strategii rozwoju miasta jest wiele, wiele jest także czynników, które rozwój 
ten determinują. Dlatego też nie jest możliwe przyjęcie jednej uniwersalnej 
ścieżki rozwoju, a uczenie się na błędach innych i czerpanie od nich dobrych 
praktyk wydaje się koniecznością. Celem niniejszego rozdziału było zwięzłe 
zaprezentowanie tego rodzaju wzorcowych rozwiązań. Przytoczone przy-
kłady wydają się dobrze ilustrować, że najważniejszym elementem rozwoju 
nowoczesnego miasta są jego mieszkańcy, czego dowodzą cieszące się coraz 
większą popularnością partnerstwa publiczno-prywatno-społeczne oraz bu-
dowanie w wielu miastach kultury partycypacji społecznej (więcej na temat 
aktywności członków wspólnot lokalnych zob. Struzińska w tym tomie). No-
woczesne technologie mogą sprzyjać rozpadowi więzi społecznych, a mnogość 
docierających do ludzi informacji wywołuje poczucie, że ich głos nie zostanie 
przez nikogo usłyszany. Powyższe przykłady działań podejmowanych przez 
inteligentne miasta świadczą o tym, że każde miasto za pośrednictwem prze-
myślanych projektów ma możliwość odwrócenia tej tendencji. Można mieć 
nadzieję, że miasta przyszłości, niejako na przekór nowoczesnym technolo-
giom, wykorzystają je do odbudowy lokalnych społeczności oraz przekonania 
mieszkańców, że oni również mogą współtworzyć krajobraz miasta, w którym 
przecież żyją i się rozwijają.
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